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1908 I M.Z. Beob. I I Keduz. 
StraDb. Helligk. Helllgk. 
Sept. 5 9h8 9m3 -2?7 6m6 
1 9.9 9.0 -2.6 6.4 
Okt. 1 2  9.5 8.4 - 1.1 7.3 
14 ' 9.2 7.1 -1.0 I 6.1 
1 5  9.2 6.5 -1.0 5.5 
19 10.1 6.6 -0.9 5.7 
2 0  9.5 6.6 -0.9 5.7 
21  9.2 6.2 --0.9 5.3 
2 2  9.1 6.7 -0.9 5.8 
23 9.2 6.4 -0.9 5.5 
26 9.2 7.3 -0.9 6.4 
28 9.0 6.8 -0.9 5.9 
Nov. 5 6.7 7 .1  -1.0 6.1 
7 6.9 7.3 -1.0 6.3 
10 6.3 7.2 -1.0 6.2 
1 1  6.3 7.7 -1.0 6.7 
14 5.9 6.2 -1.0 5.2 
16 5.9 6.0 -1.0 5.0 
2 0  6.1 6.0 -1.1 4.9 
24 5.9 6.6 -1 .1  5.5 
Dez. 8 6.0 7.8 -1 .2  6.6 
Mittel 5.9 
27  8.9 6.9 -0.9 6.0 
2 7  6.0 6.6 - 1 . 1  5.5 
SchlieBlich schtltzte ich noch im Sucher durch Ver- 
gleich mit Nachbarsternen die Totalhelligkeit des Kometen, 
die nach dem I : r2D-Gesetz auf Y = I, d = I Ubertragen 
worden ist. Die Helligkeiten der Vergleichsterne entstammen 
Vergleichsterne Mondphaseii Beob. Beob. - Mittel -Kurve 
+om7 - +68"237 
+0.5 - Taxier uog Sept. 10 VM 
+r.4 +om6 PD 10925 Okt. 9 a 
-1-0.2 -0.1 a 10845 
-0.4 -0 .4  10780 
-0.2 +O.I a 10667 
-0.2 +O.I a 10561 I Okt. I 6  Lv 
-0.6 - 0 . 2  a 10504 
- 0 . 1  +0.2 10535, 10547 
-0.4 -0.1 a 10486 
+0 .5  +0.4 a 10365, 10366 Okt. 24 NM 
+0.1 - 0 . 1  a 10377, 10431 
0.0 -0.2 a 10388, KU 8451 
-1-0.2 -0.2 a 1 0 2 5 5  NOV. I EV 
+0.4 0.0 a 10243, +r4"3733 (Gew. 'la) Nov. 7 VM 
+0.3 -0.1 +11O3689 
+0.8 +0.4 PD 10266 
-0 .7 -0.4 a 10213, 1 0 2 2 0  
-0.9 -0.2 a 10213, 1 0 2 5 2  Nov. 1 5  LV 
- 1.0 0.0 10228, 10238 
-0.4 +O.I Harv.Ann. 45 (-1~3602)  Nov. 23 NM 
+0.7 +O.I (-10'4863) Dez. 7 VM 
-0.4 0.0 (-3"4392, 4397) Nov. 30 EV 
* 
dem Potsdamer Generalkatalog, dem 45. Bande der Ann. 
Harv. Obs., dem KUstnerschen Katalog und der BD. Die 
Ausdehnuog und unregelmtloige Gestalt des Kometen machte 
die Stufenschtltzungen gegen Sterne schwierig und unsicher. 
In dem Verlauf der Reste (Beob. - Mittel) prtigt sich 
ein deutlicher Gang Bus, den die Mondphasen veranlant 
haben. Gleicht man ihn von Okt. 1 2  an graphisch durch 
eine mit vier Konstanten darstellbare Kurve aus (siehe die 
drittletzte Rubrik), so sinkt der m.F. einer Abendhelligkeit auf 
fom27, wtlhrend er ohne Berttcksichtigung dieses Einflusses 
zu f om60 herauskommt. AuBerdem deuten die Beobach- 
tungen noch ein geringes Wachsen der Helligkeit gegen 
das Ende der Reihe, also gegen das Perihel (Dez. 25.8) 
hin an. 
Objekt 
1909 FT 
1909 FU 
I909 F V  
(559) "Km 
(366) Vincentioa 
(63) Ausonia 
Jupiter VI 
1909 GA 
1909 GD (neu) 
1909 GE (neu) 
(398) Admete 
M. 2. Kgst. 
gh45m5 
a 
8 
a 
s 
a 
1 1  14.6 
? 
a 
* 
1 2  24.6 
a 
9h 8m1 
9 13.8 
9 16.4 
9 '9.5 
9 2 1 . 0  
9 22 .1  
10 53.37 
10 55.22 
10 56.23 
1 0  56.55 
I1 1.5 
8 Gr. Bb. 
+21°45' 13.5 K 
4-10 7 13.3 2 
+19 2 7  13.2 a 
+ 2 2  48 12.4 a 
+ 2 2  5 7  12.6 
+18 10 10.3 s 
+ 8 58.1 15 a 
+ 9 23.6 16.5 a 
+ 8 57.4 16.5 B 
- 8 6 13.2 K 
+ 8 55.7  I4 w 
Objekt M. 2. Kgst. a b Gr. Bb. 
1909 GF (neu) 12~24416 I I ~  9mo -6O29' 12.4 K 
Tagl. Bewegung.: FT -1mo +3', FU -om9 +4', 
F V  -0% +4', (559) -om9 +7', (366) -0Y9 +2', (63) 
- I ~ O  +3', Jupiter VI -36" +3!4, GA - 33" +2!6, GD 
-60' +7!1,  GE -56" +8!6, (398) Admete = (645) 
"907 AB] -0?9 +I', GF -om8 +II' .  
Die als neu bezeichneten Objekte GD und GE lassen 
sich nicht mit Sicherheit mit den 1909 Jan. 28 in der Nilhe 
beobachteten Objekten 1909 GB und FZ identifizieren. 
(5 o 7) Laodica a 1 1  20.4 -6 58 13.0 s 
K = A. Kofff, W = M Wolf. 
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